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1 a ciutat de Reus té per insígnia de l'escut oficial una rosa Altres pobles i 
ciutats disposen de símbols florals simi- 
lars: un lliri, un roure, un bedoll, la flor de 
llis, uns oms, una figuera, unes canyes ... És 
a dir, a l'emblema posen allb que esquema- 
titza una idea, fet o circumstbcia especial, 
distingint-se d'altres viles o ciutats. En 
tenim diversos exemples al Camp de Tarra- 
gona i Priorat, per citar dos exemples terri- 
torials ben familiars de la majoria de lec- 
tors. Cap d'ells, perb, com el de Reus. 
La rosa esdevé la flor més suggerent i atrac- 
tiva de la nostra cultura, no solament des 
del punt de vista de bellesa, sinó també de 
simbologia per a molts altres casos i cir- 
cumstincies. La rosa de Reus, de fet, és 
l'expressió simbblica d'una manifestació 
espiritual. Amb algunes teories filosbfi- 
ques també podríem dir que una rosa és 
més l'esskncia que no pas la realitat botini- 
ca Al Petitphcep trobaríem un exemple de 
delicadesa i d'ecologia respecte al món de 
les roses: el seu missatge, perb, resta ente- 
nedor només per a infants o adults que 
sipiguen viure lliurement com un infant. 
Els reusencs saben perfectament que si el 
cel va marcar una rosa a la galta &Isabel 
Besora va ser perquk aquesta es mantenia 
-independentment de l'edat- en la flor de 
la innockncia. Innockncia no vol dir 
ignorhcia, i aixo convé deixar-ho ben clar. 
Només a través de la innockncia, és a dir, 
de la transparkncia i de la blancor d'un 
Daper, es pot comenqar a escriure-hi a 
sobre, línia a línia, parigraf a parigraf, 
pigina a pagina 
Des de fa mig segle, Reus escriu un bell die- escriu 
tari on apunta les anyades per collites de 
roses. Roses de Reus i roses de la comarca o 
del país. De tot arreu els jardiners acudei- toreta de Reus o 
xen a mostrar el bo i millor de les seves 
plantacions: variacions sempre sobre un Més e 
mateix misteri de llum i de color, perb la 
renovades per una olor distinta, per una ve 
lluissor diferent. El desvetllament d'aquest 
misteri és a l'abast de tothom que tingui 
sensibilitat: la sensibilitat és com una escal- 
for que fa descloure qualsevol resistkncia I 
dintre d'aquest món de gust i de beilesa és 
indubtable que els poetes saben trobar el ve a dir que 
mot i l'expressió adequada per a facilitar- a obrir-se a tint al de la realitat. 
nos la tasca t, d'un altre Peter Pan 
Poetes i escriptors reusencs han treballat 
aquesta parcelela ben reeixidament. Articles 
i pregons d'aquest primer mig segle ho 
confirmen a bastament: Arnavat, Correig, altra manera, hi p 
Amorós, Gebe lli... Per6 igual com les roses de la fe: 
de Reus no provenen únicament del seu 
territori, sinó de la comarca i del país sen- 
cer, també la nbmina de poetes que han 
utilitzat la rosa com a exemple,iqgt&ora 
d'idees és universal. ~.v$i",ep~~q~iiy$i@e 
- - 
de salutació al mkrit dea&jq@&k~p$ik 
ció de roses, m'agradaria r&@$&@g&$ 
(r _l 
extraordinari de la nostra temi$&$Y,Z&$ A .  &a celebqem- coq-un exemple de gust, 
enguany celebrem el primer centenai/@' s e n ~ i b ~ + i > o b ~ r e t 6 ~  de retorn als emble- 
naixement: em refereixo a Ramon Munta- merqiie-&de pri$dir les ciutats i les per- 
ñola i Llorac. sap$. & ,&es dela innochia. Aquella 
És clar que Muntañola u d ~ t z a  la rosa com i m & k @ i e  adiFe'ns representa a tra- 
a exemple místic, perd la rosa a la galta de v é s $ ~ & & ~  d'unadtra varietat de rosa 
la pastora o el sentit que el Petitp'mep, de -3 
Saint-Exupéry, donen a la flor també és del 
mateix caricter: 
